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入力パラメータに基づく加工画像の印象傾向分析手法









An Impression Analysis Method for Color Modification Pictures 
Based on the Input Parameter
Mei OMORI＊ and Yorinori KISHIMOTO＊＊
Generally, in the picture editing software’s correcting process （ex. color saturation and 
brightness） is invisible to users. Therefore, it is difficult to applicable to commonly analysis method 
that based on correcting images. The impression trend analysis method based on the input value was 
proposed. This method, mapping the sensory evaluation on the distribution diagram of the target 
images based on the axis of input values, made possible to conduct the impression trend analysis 
based on the input values. In addition, the performance the impression trend analysis was confirmed 
with applying this method to the range analysis of images which are recognized as a similar color.
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により求めることができる。
　i, j, をそれぞれの軸における座標と考えると、
その座標にける印象値P （i, j）＝（Xi, Yj）の点に
おける印象値の重みを位置ベクトルw （i, j）の
大きさと考えれば、重心G （Xg, Yg）は
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　機器：acer ASPIRE1410













































　　　　（赤：ラッカーレッド   7R  3.5/11.5
　　　 　白：ペールベージュ   8YR  9.0/2.0













赤 86.7 0.05 150.5 150.5 －2×－4.7 23.72×28.83 47.44×57.66
白 73.0 0.06 150.5 170.5 2.2×－0.3 22.2×24.8 44.4×49.6



























































　布５種類（赤：ラッカーレッド   7R  3.5/11.5・
青：スペクトルブルー   3PB  3.5/11.5・黄：プリ
ムローズイエロー   5Y  9.0/6.0・緑：ベロニーズ























赤 148.57 0.02 210 210 4.33×－7.44 22.1×28.37 44.2×56.74
青 155.99 0.03 210 210 5.51×－6.02 21.57×28.32 43.14×56.64
黄 149.14 0.03 209.5 210 8.46×－7.71 22.62×27.84 45.24×55.68
緑 165.07 0.04 210 210 2.35×－6.08 23.78×28.57 47.56×57.14
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